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Kelam kabut
dalam bas





yung hayang dan se
baik bangun saya da
pati cermin kiri bas pecah
dan keadaan menjadi ke
lam kabut Ada di antara
rakan rakan saya yang ce
dera di kepala akibat ter
hantuk pada badan bas




Dia ialah antara sem
bilan pelajar yang cedera
dan dimasukkan ke Hos
pital Sultanah Bahiyyah
HSB di sini semalam
seiepas bas yang memba
wa 36 penuntut Universiti
Utara Malaysia UUM
Sintok di sini merempuh
belakang sebuah lori yang
sarat dengan muatan roti
di kilometer 72 3 Projek
Lebuhraya Utara Selatan
Plus menghala ke utara




gagal dikawal sebelurh ia
terbalik dan merempuh
penghadang jalan Dalam
kejadian jam 3 20 pagi itu
sebuah bas ekspres yang
dalam perjalanan pulang
ke Sintok cuba memotong
sebuah lori yang penuh
dengan muatan roti na
mun gagal sebelum me




dia dalam perjalanan dari
Shah Alam berseorangan
dan sebaik tiba di kilometer
berkenaan bas yang dipan
dunya terhuyung hayang
seiepas mendengar bunyi
dentuman kuat dari arah
belakang lorinya
Sebaik dilanggar saya
gagal mengawal lori se
belum melanggar pengha





saya tetapi tidak berjaya ke
rana jaraknya terlalu dekat
menyebabkan bas berkena




dia menyangkakan dia su
dah tidak mempunyai pe




Ketua Polis Daerah Pen
dang Deputi Superinten






yang cedera ringan dibawa
ke HSB bagi mendapatkan
rawatan dan mereka semua
mereka dibenarkan pulang
pagi semalam
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